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RESUMEN 
Las empresas para seguir en el mercado laboral deben tener liquidez para la gestión de sus 
compras, cuentas por pagar y prestamos financieros; sin embargo, varias empresas carecen de 
procedimientos para brindar un crédito seguro y una gestión de cobranza deficiente, ocasionando el 
virus de la morosidad. El objetivo de la presente investigación, fue realizar una revisión sistemática 
de literatura, en base a revistas, artículos, periódicos virtuales u otras investigaciones informaciones 
de otros investigadores, todas en idioma español, mediante análisis y criterios de años de 
publicación, países, títulos de investigaciones, objetivos, tipos de estudios y los resultados de los 
autores. La búsqueda de información se realizó en base de datos en Redalyc, Scielo y Google 
Académico, encontrando distintas investigaciones y realizando las inclusiones y exclusiones, 
analizando exhaustivamente 20 investigaciones con el cumplimiento de información sobre el área 
de créditos y cobranzas, limitaciones de información por el idioma. Entonces, en Sudamérica los 
estudios realizados indican que los créditos y cobranzas, son procesos fundamentales para las 
empresas y permiten gestionar la entrada de efectivo a la empresa. Finalmente, las políticas de 

























NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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